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Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja 
Guna meraih kemajuan kita harus menyadari sepenuhnya betapa pentingnya meningkatkan 
produktivitas kerja pada semua jenis organisasi, baik secara kesuluruhan seperti organisasi politik, 
organisasi pemerintah, terutama organisasi yang mencari laba. 
Buku ini ditujukan terutama sekali bagi mereka yang yang sudah menduduki jabatan manajerial 
baik tingkat puncak, menengah, ataupun rendah dalam setiap organisasi. 
Dalam buku ini dibahas antara lain: 
1. Postulat dasar dalam upaya meningkatkan produktivit 
2. Pentingnya efisensi 
3. Bagaimana meningkatkan mutu hasil pekerjaan 
4. Penempatan tenaga yang tepat 
5. Pentingnya pendekatan kesisteman 
6. Peranan pemimpin dalam organisasi 
7. Aspek motivasi dan produktivitas kerja 
8. Pentingnya perencanaan ketenagakerjaan, sekrutmen, proses seleksim pelatihan dan 
audit manajemen sumberdaya manusia 
Dan banyak hal-hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh mereka yang saat ini menjadi 
pemimpin. 
